


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　　コ・ラ・
　　　　　　　　　　ナイアガラ分路一オンタリオ路一ジェニシイ路
　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　キリス
将来の市民権一宣教師たちに恩義をうけていること一所
　　　　　アメリカの人びとの義務一インディアン事務局
付録1　インディアン地図の説明
付録2　セネカ方言でのゲ・ヤセ（私は射る）という動詞の変化表
女性史研究　　合本第3巻（第11～15集）
　きれいに合本しました。頒価3500円。
　家族史研究会熊本事務局へ注文ください。
111
10年によせて
＠　丸刈りか長髪かの撰択の自由をうばわれてしまいました。これは生徒と教師との平等
な人間関係がうしなわれたことによるとしたら，もはや母は，女みずからの自由と平等の
ためにも，だまってはおれないでしょう。
◇　人間の平等，人類の平和を，世界の女たちとともにめざしてきたのですが，わたした
ちはそれぞれの小さい力をこの一つの雑誌にあつめました。その国際婦人年の1975年に，
「女性史研究」誌を創刊し，国連婦人年のあいだ，年2回の刊行をつづけて，20集になっ
たのです。
　これまでの10年をとおして，つねにもとめてきたあは，母権（共同体的な人間関係）で
あったといえます。だからこそ，『母権論』1861年刊の著者J・J・バッハオーフェンに
ついての諸論文や，母権をまなぶための貴重な労作の，日本ではじめてのほんやくを紹介
できたのは，大きなほこりであります。
◇　国連婦人10年のさいこの年を意義づけるためにも，これまでの成果をまとめるために
も，第20集を「特集・日本婚姻史事典」とし，年2回の刊行を1回にまとめて，一冊とし
ました。たいへんな苦労のわりに，熟成した形にいたっていませんが，つみのこしたいく
つかの項目を，来年12月に刊行する第21集にまわします。いずれ立派な一冊の単行本にし
あげて，新しい日本女性史の基底をつくりだすつもりでいます。
脅　「ニューフェミニスト」は，15号で休刊とし，あたらしい企画のもとで再出発するつ
もりでいます。これも女性史学の発展のためです。
　そしてわたしたちは，「女性史」を必要としなくなるまで，これからも地道にあゆみつ
づけたいとねがっています。
◇　この10年をふくめての，戦後の40年，いわば女の戦後史ですが，かかげられた「両性
の合意」を自分のものにすることができたのでしょうか。あたえられた「参政権」を，個
としての女ではなく，全としての女のために，もちいたのでしょうか。いまに生きている
女の，そして男のための女性史研究は，今をわすれているのではありません。
　112
予　　告
　　　　女性史研究　第21集　’86・XII
　　　　　特集・ギリシアの女神たち
　1987年は『母権論』著者J。J・バッハオーフェン
の100年忌にあたりますので，その準備をしたいとね
がっています。「日本婚姻史事典」をしあげるという
仕事をわすれているのではありません。ご意見をおき
かせください。
女性史研究
東京事務局
熊本事務局
編　集
1985年12月1日　印刷
1985年12月1日　発行
　　　　第20集
　頒価　1，000円
　　　（送料実費）
家族史研究会
東京都申野区新井4－27一　6　一801
㊦165Te1東京（03）385－0147
振替口座。東　京　3－12894
熊本市池田3－2－30犬童方
㊦860Tel熊本（096）354－6158
振替口座。熊　本6－13171
　　　　家族史研究会熊本事務局
共　同　体　社
（中性紙を使っています）
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